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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban yang akurat secara ilmiah tentang ada 
atau tidaknya pengaruh aktivitas fisik, kemampuan motorik, dan persepsi manajemen kelas 
terhadap hasil belajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, metode survei dengan teknik 
tes dan pengukuran. Sedangkan teknik analisis mengunakan pendekatan analisis jalur (path 
analysis). Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 81 Jakarta. Sampel 
penelitian ini adalah 216 siswa kelas VIII. Hasil Penelitian ini adalah terdapat pengaruh 
positif antara aktivitas fisik  terhadap hasil belajar Pendidikan jasmani, antara kemampuan 
motorik terhadap hasil belajar Pendidikan jasmani, antara persepsi manajemen kelas 
terhadap hasil belajar Pendidikan jasmani, antara aktivitas fisik terhadap persepsi 
manajemen kelas, antara kemampuan motorik terhadap persepsi manajemen kelas, antara 
aktifitas fisik terhadap kemampuan motorik, serta terdapat pengaruh tidak langsung positif 
antara aktivitas fisik  terhadap hasil belajar Pendidikan jasmani melalui persepsi manajemen 
kelas, dan antara kemampuan motorik  terhadap hasil belajar Pendidikan jasmani melalui 
persepsi manajemen kelas. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik, 
kemampuan motorik serta persepsi manajemen kelas berpengaruh terhadap hasil belajar 
Pendidikan jasmani baik secara langsung maupun tidak langsung. 
 






THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY, MOTOR SKILLS, AND 
STUDENTS PERCEPTION OF CLASSROOM MANAGEMENT ON 











This study aimed to find the effect of physical activity, motoric skills, and students 
perception of classroom management on physical education’s learning outcomes. The 
research method used in this research is the quantitative approach, survey method with test 
and measurement technique. The population of the research was students at Junior High 
school 81 Jakarta. The research sample in this study were 216 students of 6 class grade 
VIII. There are a positive influence between physical activity; motor ability; and students 
perception of classroom management on physical education’s learning outcomes. This 
research found a positive influence between physical activity to students perception of 
classroom management;  motor ability to students perception of classroom management; 
and physical activity to motor ability. Furthermore, there is a positive indirect effect 
between physical activity on physical education’ learning outcomes through students 
perception of classroom management, and there is a positive indirect effect between motor 
ability on physical education’s learning outcomes through students perception of classroom 
management. The conclusion is that physical activity, motor skills and students perception of 
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Pendidikan diharapkan memberikan hasil belajar, yaitu perubahan perilaku 
pada siswa. Perubahan perilaku ini seharusnya merangkumi semua potensi diri pada 
siswa yang dapat dikembangkan melalui pendidikan. Salah satunya adalah 
Pendidikan Jasmani dimana merupakan bagian yang integral dari pendidikan secara 
keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, 
keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, 
stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan 
lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang 
direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.  
Pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari sistem pendidikan 
(Juliantine, 2016). Pendidikan jasmani dihadirkan untuk mendorong perkembangan 
keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan nilai 
(sikap – mental emosional-spiritual – sosial), dan pembiasaan pola hidup sehat yang 
bermuara untuk merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang dan 
menyeluruh. Pendidikan jasmani pada siswa akan memperoleh berbagai ungkapan 
yang erat kaitannya dengan kesan pribadi yang menyenangkan serta berbagai 
ungkapan yang kreatif, inovatif terampil, memiliki kebugaran jasmani, kebiasaan 
hidup sehat dan memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap gerak manusia. 
Berdasarkan data Ketuntasan Belajar Minimal (KBM) dan nilai kemampuan 
motorik siswa, didapatkan informasi atau data hasil belajar siswa kelas VIII, belum 
mencapai KBM dan di sisi lain kemampuan motorik siswa juga rendah. Sementara 
anak berkembang, bertumbuh dan belajar melalui aktivitas fisik. (Burhein, 2017) 
Bergerak memainkan peran yang sangat penting dalan proses perkembangan secara 
total. Bergerak adalah alat/media bagi anak untuk mengekplorasi, bersahabat dan 
menghadapi lingkungan sekitarnya. Dan dengan bergerak, seorang anak berproses 
mengembangkan potensi dirinya. Dalam hal ini fungsi utama orang tua dan guru 
adalah membantu anak mengembangkan potensi tersebut. 
Anak usia SMP yang tergolong sebagai remaja awal memiliki kontribusi 
penting dalam pembangunan bangsa, maka perkembangan kemampuan motorik pada 
siswa adalah mutlak bagi guru pendidikan jasmani, baik gerak lokomotor, non 
lokomotor maupun manipulatif. Kemampuan motorik dasar anak akan berkembang 
secara alamiah serta otomatis sebagai akibat proses kematangan dan pertumbuhan 
fisik dari waktu ke waktu dan sebagai akibat latihan dan pengalaman. 
Pembelajaran di sekolah menengah pertama, umumnya berlangsung dalam 
satu kelas yang dikelola oleh seorang guru kelas, sehingga guru kelas memiliki 
tanggung jawab besar untuk mengelola kelas, menyampaikan seluruh pelajaran dan 
bertanggung jawab terhadap hasil belajar. Kegiatan yang dilakukan guru di kelas, 
seharusnya dapat menjadi stimulus bagi pengembangan kecerdasan anak. Penelitian 
yang dilakukan Wong dan Rosemary (2001) melihat pengelolaan kelas adalah upaya 
yang dilakukan guru untuk menata siswa, ruang, waktu dan materi sehingga 
pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. 
Rumusan masalah penelitian yang dapat diangkat adalah sebagai berikut: (1) 
Apakah terdapat pengaruh langsung aktivitas fisik terhadap hasil belajar pendidikan 
jasmani? (2) Apakah terdapat pengaruh langsung kemampuan motorik terhadap hasil 
belajar pendidikan jasmani? (3) Apakah terdapat pengaruh langsung persepsi 
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manajemen kelas terhadap hasil belajar pendidikan jasmani? (4) Apakah terdapat 
pengaruh langsung aktivitas fisik terhadap persepsi manajemen kelas? (5) Apakah 
terdapat pengaruh langsung kemampuan motorik terhadap persepsi manajemen 
kelas? (6) Apakah terdapat pengaruh langsung aktifitas fisik terhadap kemampuan 
motorik? (7) Apakah terdapat pengaruh tidak langsung aktivitas fisik terhadap 
aktivitas fisik terhadap hasil belajar pendidikan jasmani melalui persepsi manajemen 
kelas? Dan (8) Apakah terdapat pengaruh tidak langsung kemampuan motorik 
terhadap aktivitas fisik terhadap hasil belajar pendidikan jasmani melalui persepsi 
manajemen kelas? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan 
teknik analisis jalur. Adapun analisis jalur digunakan untuk menganalisis pengaruh 
aktivitas fisik, kemampuan motorik, persepsi manajemen kelas, dan hasil belajar 
pendidikan jasmani. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 81 Jakarta, dengan 
sampel tujuan sebanyak 216 siswa kelas VIII. Teknik analisis data yang digunakan 
untuk penelitian ini adalah statistik deksriptif dan statistik inferensial. Untuk menguji 
hipotesis penelitian dengan menggunakan uji persyaratan analisis, yaitu uji 
normalitas galat taksiran regresi sederhana, uji linieritas, keberartian regresi 
sederhana dan analisis jalur. 
Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien jalur py1 sebesar 0,152 dengan 
nilai thitung sebesar 2,22. Ini bermakna bahwa aktivitas fisik berpengaruh secara 
langsung positif terhadap hasil belajar pendidikan jasmani. Nilai koefisien jalur py2 
sebesar 0,139 dengan nilai thitung sebesar 2,03. Ini bermakna bahwa kemampuan 
motorik berpengaruh secara langsung positif terhadap hasil belajar pendidikan 
jasmani. Nilai koefisien jalur py3 sebesar 0,148 dengan nilai thitung sebesar 2,16. Ini 
bermakna bahwa persepsi manajemen kelas berpengaruh secara langsung positif  
terhadap hasil belajar pendidikan jasmani. Nilai koefisien jalur p31 sebesar 0,186 
dengan nilai thitung sebesar 2,78. Ini bermakna bahwa aktivitas fisik berpengaruh 
secara langsung positif terhadap persepsi manajemen kelas. Nilai koefisien jalur p32 
sebesar 0,207 dengan nilai thitung sebesar 3,09. Ini bermakna bahwa kemampuan 
motorik berpengaruh secara langsung positif terhadap persepsi manajemen kelas. 
Nilai koefisien jalur p21 sebesar 0,227 dengan nilai thitung sebesar 3,41. Ini bermakna 
bahwa aktifitas fisik berpengaruh secara langsung positif terhadap kemampuan 
motorik. Dari tabel sobel test nilai zhitung sebesar 2,108. Oleh karena nilai zhitung lebih 
besar dari nilai ztabel dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 1,97 maka 
membuktikan bahwa persepsi manajemen kelas mampu memediasi hubungan 
pengaruh aktivitas fisik terhadap hasil belajar Pendidikan jasmani. Besar pengaruh 
tidak langsung aktivitas fisik terhadap hasil belajar Pendidikan jasmani melalui 
persepsi manajemen kelas sebesar: (0,186)(0,148) = 0,028. Sehingga didapat 
pengaruh total aktivitas fisik terhadap hasil belajar Pendidikan jasmani sebesar 
0,179. Selanjutnya dari tabel sobel test nilai zhitung sebesar 2,135. Oleh karena nilai 
zhitung lebih besar dari nilai ztabel dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 1,97 maka 
membuktikan bahwa persepsi manajemen kelas mampu memediasi hubungan 
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pengaruh kemampuan motorik terhadap hasil belajar Pendidikan jasmani. Besar 
pengaruh tidak langsung kemampuan motorik terhadap hasil belajar Pendidikan 
jasmani melalui persepsi manajemen kelas sebesar: (0,207)(0,148) = 0,031. Sehingga 
didapat pengaruh total kemampuan motorik terhadap hasil belajar Pendidikan 
jasmani sebesar 0,170. 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: (1) aktivitas fisik berpengaruh 
langsung positif terhadap hasil belajar pendidikan jasmani, (2) kemampuan motorik 
berpengaruh langsung positif terhadap hasil belajar pendidikan jasmani, (3) persepsi 
manajemen kelas berpengaruh langsung positif terhadap pendidikan jasmani, (4) 
aktivitas fisik berpengaruh langsung positif terhadap persepsi manajemen kelas, (5) 
kemampuan motorik berpengaruh langsung positif terhadap persepsi manajemen 
kelas, (6) aktifitas Fisik berpengaruh langsung positif terhadap kemampuan motorik, 
(7) aktivitas fisik berpengaruh langsung positif terhadap hasil belajar pendidikan 
jasmani melalui persepsi manajemen kelas, dan (8) kemampuan motorik 
berpengaruh langsung positif terhadap hasil belajar pendidikan jasmani melalui 
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